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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo el diagnóstico de la gestión productiva agrícola del 
sector minorista en el cantón Bolívar, su cumplimiento se basa en tres fases metodológicas, 
donde, como primer punto se efectuó la caracterización a los productores agrícolas del cantón, 
para ello se efectuó la aplicación de encuestas con el fin de conocer el grado de cumplimiento del 
agricultor en cuanto a las prácticas agrícolas y falencias que presentan. En segunda instancia se 
encuentra identificar los factores críticos de éxitos, para ello se realizó una lista de características 
relacionadas a las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) dirigida a los agricultores a través una 
entrevista, dicha información fue fundamental para la identificación de debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas presentadas en el campo agroproductivo. Para la conclusión de esta 
investigación se propuso un plan de mejora que contribuya a potencializar el desempeño en la 
zona agrícola del cantón Bolívar estableciendo medidas de solución a las problemáticas 
producidas esto fue un apoyo para los criterios los cuales se habían calificado como un problema. 
PALABRAS CLAVE: Diagnóstico; gestión productiva; minoristas; agrícola; plan de mejora. 
AGRICULTURAL PRODUCTION MANAGEMENT IN THE RETAIL SECTOR OF 
CANTÓN BOLÍVAR DE LA PROVINCIA MANABÍ, ECUADOR 
ABSTRACT 
The present investigation aimed at the diagnosis of agricultural production management of the 
retail sector in the canton of Bolivar, its compliance is based on three methodological stages, 
whereas the first point the characterization of the agricultural producers of the canton was carried 
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out. The application of surveys, in order to know the degree of compliance of the farmer in terms 
of agricultural practices and shortcomings. In the second instance, it is possible to identify the 
critical success factors. A list of characteristics related to BPA (Good Agricultural Practices) was 
made for farmers through an interview. This information was fundamental for the identification 
of weaknesses, strengths, opportunities and threats presented in the field of agroproduction. For 
the conclusion of this research, an improvement plan was proposed that would contribute to boost 
the performance in the agricultural area of the Bolivar canton by establishing measures to solve 
the problems produced. This was a support for the criteria which had been classified as a 
problem. 
KEYWORDS: Diagnosis; productive management; retailers; agricultural; improvement plan. 
INTRODUCCIÓN 
Las perspectivas de un crecimiento constante de la demanda de alimentos y de productos 
agrícolas con valor añadido constituyen un incentivo para prestar mayor atención al desarrollo de 
las agroindustrias en un contexto de crecimiento económico, seguridad alimentaria y estrategias 
para acabar con la pobreza, la naturaleza y alcance de la estructura cambiante de la demanda 
agroalimentaria ofrecen oportunidades sin precedentes para la diversificación y adición de valor 
en el sector agrícola, especialmente en los países en desarrollo (Da Silva, 2013).  
En la actualidad el país enfrenta problemas relacionados con el desaprovechamiento de la materia 
prima que ofrecen los suelos nacionales, esto conlleva a que exista un limitado uso del potencial 
agropecuario presente en el territorio, parte de la problemática mencionada surge a su vez por el 
poco conocimiento que tiene la sociedad en cuanto a la gestión productiva, lo que ocasiona que 
los agricultores no tomen iniciativas correctas para la fomentación del crecimiento industrializado 
y así de la misma manera ser reconocidos internacionalmente con productos terminados evitando 
la exportación de la materia prima.  
De acuerdo a Medina (2014), en la provincia de Manabí, el 27.6% de la población 
económicamente activa se dedica a la agricultura, otras actividades económicas importantes son 
la explotación de recursos forestales, la ganadería, la avicultura, la acuacultura y las 
agroindustrias. Es de esta manera se lo considera como un sector de gran importancia por su 
excelente trabajo dentro de la agricultura. A medida que el tiempo avanza se vienen presentando 
dificultades organizacionales que hacen que esta actividad no tenga un valor justo y sea cada vez 
menos rentable para los productores. Al no tomar las medidas necesarias para la mejora de los 
problemas que se presentan en la actualidad, muchas de las personas dedicadas a esta actividad 
optarán por dejar de producir y buscar alternativas diferentes para mejorar sus ingresos. 
Según Sánchez (2012) el cantón Bolívar tiene una superficie total de 53610,19 hectáreas que 
abarcan áreas productivas de cultivos agrícolas como: maíz, cacao, café, arroz y plátano entre los 
principales, algunas coberturas de vegetación natural como bosques y matorrales. Debido a la 
diversidad de productos y grandes extensiones de terrenos aprovechados en la actividad 
agropecuaria, resulta de notable importancia el conocer la situación actual de estas actividades y 
la organización que los pequeños agricultores tienen desde su producción hasta su 
comercialización.  
La inadecuada gestión dentro de las actividades agrícolas implica a que exista disminución en la 
productividad, debido a que un número significativo de agricultores no toma las medidas 
necesarias al momento de emplear el manejo adecuado de herramientas primordiales en cada 
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proceso agrícola, conllevando a que exista una deficiencia potencial en cuanto a los resultados 
productivos.  
Las limitadas investigaciones enfocadas al estudio con bases científicas de la gestión productiva 
agrícola en el cantón Bolívar evidencia la necesidad de implementar un análisis teórico-práctico 
en este contexto que contribuya a los cambios y mejoras necesarias. 
En lo legal del Plan Nacional del Buen Vivir (2013) indica dentro del capítulo 6 que la 
transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera científico-técnica, 
en la que se producen cambios estructurales que direccionan las formas tradicionales del proceso 
y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir que promueven la 
diversificación productiva en nuevos sectores, con mayor intensidad en conocimientos, bajo 
consideraciones de asimetrías tecnológicas y con un rápido crecimiento de la demanda interna y 
externa que promueva el trabajo.  
En la actualidad el gobierno da la oportunidad a los pequeños y mediano productor agrícola en 
conocer las disposiciones legalmente establecidas por el Plan Nacional del Buen Vivir, por lo que 
brinda sistemas de disponibilidad en asistir a programas de capacitación y asistencia técnica, 
ampliación de programas de créditos, entre otras actividades que fomenten el desarrollo continuo 
y aprovechamiento de materia prima, para que los agricultores tengan el impulso, con sus 
productos de calidad con un valor agregado que viabilicen a la producción agrícola y tengan 
alternativas autosustentable de trabajo digno, disminuyendo la migración del campo a la ciudad. 
Desde el punto vista económica las acciones que se implementen para potencializar la mejora del 
ámbito productivo en la activada agrícola del cantón Bolívar, tendrá un efecto económico 
favorable ya que la generación de ingresos proviene esencialmente del incremento de la actividad 
productiva y con esta investigación se aspira aportar nuevos instrumentos de gestión que faciliten 
todo el proceso de producción y mejora en el dinamismo a nivel agropecuario.  
 En las empresas industriales la aplicación de la gestión de producción es la clave para que 
asegure su éxito. Por lo tanto, en estas empresas su componente más importante es la producción, 
en tanto es fundamental que cuenten con un buen control y planificación para que mantengan su 
desarrollo en un nivel óptimo. Podemos decir que la gestión de producción es el conjunto de 
herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles de la productividad de una empresa, 
por lo tanto, la gestión de producción se centra en la planificación, demostración, ejecución y 
control de diferentes maneras, para así obtener un producto de calidad (Ipienza, 2012).  
Un sistema de producción agropecuaria puede estar compuesto de subsistemas que interactúan 
entre sí, y pueden ser: tierra, trabajo, producción agrícola y pecuaria, mano de obra y 
componentes sociales, económicos, físicos y biológicos. Cada uno de estos elementos realizan 
una función importante dentro de este sistema (Gonsalves, et. al, 2012).  
Cualquier Proyecto de Mejora de la Calidad Total (PMC) es susceptible de ser gestionado a 
través del ciclo de mejora continua de la Calidad Total que, típicamente, actúa sobre los 
conceptos siguientes: 
 Es un proceso que tiene un principio, pero no tiene fin. 
 Las actividades que se deben realizar involucran a todos los miembros de la organización. 
 Tiene como finalidad implementar altos estándares de calidad. 
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 Provoca un notable incremento de la competitividad. 
 Se evidencia la reducción de costos de producción (Carrera, 2014). 
DESARROLLO 
El estudio se realizó en el cantón Bolívar, provincia de Manabí, Ecuador, desde octubre del 2016 
hasta julio del 2017. Las variables estudiadas fueron, como independiente: Diagnóstico de la 
gestión productiva y la dependiente: sector minorista agrícola del cantón Bolívar período 2017. 
Se empleó el método descriptivo con las técnicas de observación, recopilación de datos, 
encuestas. La encuesta fue un listado de preguntas escritas y se la ejecutó con el fin de obtener 
datos de la población muestra en lo que respecta a aspectos de la gestión productiva agrícola. 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó la fórmula proporcionada mediante revisión 
literaria, para determinar el número de minoristas dedicados a la gestión productiva agrícola en el 
cantón Bolívar. En lo que concierne la determinación de la muestra se tomó la siguiente fórmula 
según de (Martínez, 2016). 
 (3.1) 
Una vez obtenido el tamaño de muestra se procedió a estratificar la misma de acuerdo al número 
de agricultores. 
Cuadro 3.1. Tamaño de la muestra. 
Tamaño de la población (N) 372 Tamaño de Muestra 
Error Muestral (E) 0.05 
Fórmula 189 
Proporción de éxito (P) 0.5 
Proporción de fracaso (Q) 0.5 Muestra 
Optima 
125 
Valor para confianza 99% (Z) (1) 2.32 
Fuente: Elaboración propia. 
Los tamaños de para la correcta distribución del número de encuestas a aplicar se desarrolló un 
cálculo basado en la proporción al número total de agricultores por parroquia. 
Cuadro 3.2. Proporción muestral. 
Parroquia 
N° De agricultores 
asociados 
N° De muestra 
Calceta 230 117 
Quiroga 107 54 
Membrillo 35 18 
TOTAL 372 189 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fase n°1. Efectuar la caracterización de los productores agrícolas del cantón Bolívar para su 
segmentación 
Para realizar la caracterización de los productores agrícolas se elaboró varias preguntas que 
sirvieron como apoyo para la aplicación de la encuesta a los minoristas de los sectores agrícolas 
en el cantón Bolívar, logrando conocer el grado de cumplimiento que estos presentan frente a los 
factores establecidos. Además, se realizó entrevistas a los representantes de la Junta Parroquial de 
Quiroga y Membrillo y de las asociaciones, ya que son estos los que conocen más de cerca el 
proceso que se llevan y los recursos que usan para su buena ejecución y los suministros que 
necesitan para que la producción sea óptima. Consecutivamente, para la Identificación de los 
FCE involucrados con la gestión productiva se utilizó una Revisión bibliográfica, recurriendo en 
primer lugar a la revisión teórica, derivadas de información en artículos, libros, y demás 
documentos, identificados los FCE se realizó la respectiva caracterización de la zona productiva 
mediante checklist. 
Fase n°2. Recopilar la información para la preparación del perfil sectorial agrícola relacionada 
con la gestión productiva 
Una vez realizadas las encuestas a los agricultores y representantes de los sectores agrícolas del 
cantón Bolívar, se detectaron las falencias, problemas y oportunidades dentro de dicha actividad, 
luego, se procedió a realizar la matriz FODA con las informaciones obtenidas, ésta es una 
herramienta estratégica para enfrentar las amenazadas y debilidades en la gestión productiva, 
además, de aprovechar las fortalezas y oportunidades para mejorar la producción y a la vez se 
identificaron a los factores críticos que influyen a los sectores. 
Fase n°3. Proponer un plan de mejoras que contribuya a potencializar el desempeño del sector 
agrícola en el cantón Bolívar 
Diagnosticados los factores críticos en la gestión productiva agrícola, se logró identificar las 
inconformidades que se presentan en el sector, y con base a esto se elaboró un plan de mejora que 
contribuya al fortalecimiento de la gestión productiva agrícola, estableciendo medidas de 
solución a las problemáticas suscitadas. Para culminar con el último objetivo se realizó la matriz 
5W1H, la cual permitió realizar un plan de mejoramiento, determinando quien y en qué período 
de tiempo se podrían corregir los criterios los cuales se habían calificado como un problema. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Fase n°1 
Como primer punto, se realizó la entrevista a los presidentes de las juntas parroquiales de 
Membrillo y Quiroga, logrando tener una perspectiva de la situación que atraviesan los 
productores agrícolas actualmente. Donde se pudo percibir, que esta es una actividad ancestral, 
que ha venido de generación en generación, realizada con técnicas tradicionales en su mayor 
parte, no obstante, los constantes cambios y las capacitaciones recibidas por organismos como el 
MAGAP, han traído consigo mejoras de tecnificación en sembríos, cultivos, preparación del 
suelo, fomentando la producción orgánica. Otros de los cambios significativos, de acuerdo a estos 
representantes es el proceso de comercialización, pues una de las ventajas es que productos como 
el cacao y el café, están ligados a los lineamientos del comercio justo, permitiendo acceder a 
precios acordes a la realidad agro productiva. Para un contexto más claro, fue necesario enlistar 
una serie de preguntas a una muestra de 189 personas. 
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 Gráfico 4.1. Representación gráfica de la entrevista grupal 
La mayor parte de los agricultores asociados, corresponde a Calceta con un 71%; un 19% 
Quiroga y por último un 10% Membrillo, representando una fuerte tendencia a las actividades 
agro productivas, aportando e incentivando al cambio de la matriz productiva. 
 Gráfico 4.9. Representación gráfica de la entrevista grupal 
Las actividades de producción en las tierras agrarias son realizadas en un 51% por integrantes del 
mismo hogar; otras veces por terceros contratados, para la realización de abonos, corte y proceso 
de postcosecha; la ventaja de este medio es que los costos involucrados son destinados en la 
misma unidad familiar, pero la desventaja es que muchas de estas familias no tienen una fuente 
ingreso extra, lo cual disminuye aún más el rubro percibido por la actividad. 
 Gráfico 4.11. Representación gráfica de la entrevista grupal 
El 54% de las actividades realizadas por los agricultores adscritos a las asociaciones del cantón 
Bolívar corresponden al monocultivo, mientras que el 46% se dedica al policultivo, ya que no es 
sembrío realizado por tecnificación muchas de estas se encuentran mezcladas, lo que imposibilita 
a la hora de corte o recolección de la producción su agilización. 
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 Gráfico 4.12. Representación gráfica de la entrevista grupal 
Existe variedad en los productos como habas, café, maní, limón, naranja e incluyendo cierta 
proporción en maíz, cacao y plátano, cosechados por los agricultores en sus terrenos con un 44%, 
seguidamente un 29% en maíz seco , 8% cacao, 7% siembra plátano, yuca y café un 2%, 
evidenciándose el policultivo, una medida de subsistencia para la actividades agroproductivas y 
de quienes poseen una menor extensión de tierra, sería la implementación de parcelas dedicadas a 
un solo cultivo, lo cual permitiría un mayor ingreso, con base a un mayor volumen.  
 Gráfico 4.16. Representación gráfica de la entrevista grupal 
La mayor parte de los agricultores transportan la materia prima o producto, mediante la renta de 
camión 69%, un 17% utiliza las cooperativas de transporte público, y un 14% posee vehículo 
para trasladarse a los diferentes puntos de venta. Este aspecto, incide en la obtención del ingreso, 
pues los agricultores señalan, que el flete por el volumen cosechado, muchas veces genera 
pérdidas, en el caso, del trasporte público en periodo de invierno resulta difícil trasladar desde las 
fincas hacia las carreteras, por lo cual aceptan un precio menor de los intermediarios que acuden 
a las zonas. 
 Gráfico 4.17. Representación gráfica de la entrevista grupal 
El 56% declara que no se siente satisfecho por el precio percibido por los productos de sus 
actividades agrarias, mientras que un 44% sostiene, que sí. Esta situación incide más por 
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términos económicos, puesto que los costos a los que se incurre para la producción y transporte, 
posterior a la venta, no acaparan los deducibles dados. 
 Gráfico 4.15. Representación gráfica de la entrevista grupal 
La distribución o comercialización de la materia prima se realiza en mayor magnitud a los centros 
de acopio con un 37%, venta en el mercado 37%, minoristas 19%, y venta directa un 7%; se 
distribuye en los dos principales porcentajes, ya que el ingreso obtenido es mayor, que el 
obtenido en los demás canales de comercialización.  
 Gráfico 4.16. Representación gráfica de la entrevista grupal 
La mayor parte de los agricultores transportan la materia prima o producto, mediante la renta de 
camión 69%, un 17% utiliza los trasportes públicos o cooperativas, y un 14% posee vehículo para 
trasladarse a los diferentes puntos de venta. Este aspecto, incide en la obtención del ingreso, pues 
los agricultores señalan, que el flete por el volumen cosechado, muchas veces genera pérdidas, en 
el caso, del trasporte público en periodo de invierno resulta difícil trasladar desde las fincas hacia 
las carreteras, por lo cual aceptan un precio menor de los intermediarios que acuden a las zonas. 
 Gráfico 4.21. Representación gráfica de la entrevista grupal 
Las procedencias de las aguas son superficiales con un 54% y subterráneas en un 46%; en los 
sembríos de la parroquia Membrillo y Calceta son utilizadas más las superficiales, y en Quiroga 
las subterráneas, aunque hay que recalcar que esto se lo realizaba por medio de los conductos de 
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la represa La Esperanza, actualmente el funcionamiento de la misma se vio afectada por el suceso 
del 16 de Abril. 
 Gráfico 4.24. Representación gráfica de la entrevista grupal 
El 73% de los productores menciona que no reciben capacitación en producción agrícola, 
mientras que un 27% señala que sí, un punto de referencia para potenciar las actividades agro 
productivas sería la capacitación técnica en los procesos y procedimientos que se realizan, siendo 
fundamental que se busquen alianzas con instituciones que puedan brindar conocimientos 
actualizados sobre de tecnificación para una producción agraria de calidad. 
Análisis 
A través de esta serie de preguntas, se pudo precisar las condiciones de los productores, el medio 
de distribución de sus productos, los ingresos percibidos, la satisfacción en relación al precio 
percibido, capacitación, entre otros factores que acondicionen la labor de agroproductividad. 
Consecutivamente, se realizó la Identificación de los FCE involucrados con la gestión productiva, 
tal como se muestrea en el cuadro  
La identificación del entorno interno y externo de la situación objeto de estudio se evaluó a través 
de herramientas de diagnóstico que permitieron conocer el escenario en la cual se encuentra 
inmersa.  
Cuadro 4.1. Factores críticos de éxito 
VARIABLES FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
SOCIALES No cuentan con suficientes conocimientos 
técnicos de agua y suelo 
Existe mayor participación masculina que 
femenina 
Déficit en servicios básicos 
Reciben pocas capacitaciones de producción 
agrícola 
Existe mano de obra familiar para las diferentes 
actividades agrícolas 
TECNOLÓGICOS Cuenta con equipos propios de producción 
No disponen de un transporte propio 
PRODUCCIÓN Métodos de producción tradicionales 
La mayoría de productores llevan buenas 
prácticas de cosecha 
Existen pequeñas hectáreas de producción de 
cultivos (cacao, café) 
Existe gran variedad de productos 
convencionales y orgánicos 
No se lleva un control adecuado de malezas 
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ECONÓMICO Se comercializa el producto en su mayoría a 
granel 
No se recibe un precio justo 
AMBIENTAL Fenómenos naturales 
Falta concientización sobre el uso eficiente del 
agua 
No se utiliza al 100% materiales de higiene y 
control de producción 
Reciben pocas capacitaciones de producción 
agrícola 
Fase n°2 
Para la preparación del perfil sectorial agrícola, relacionada con la gestión productiva, se 
realizaron las encuestas a los agricultores, enfocándose en los 4 productos más representativos de 
la zona: maíz, plátano, arroz y cacao, tomando como referencia las guías de BPA. 
 Gráfico 4.28. Representación gráfica de la encuesta a los agricultores 
El 68% de los agricultores seleccionan semillas de calidad en sus cultivos, así como también 
existe un 29% de pequeños productores que llevan un adecuado trabajo de selección de este 
insumo básico, reflejando que a consideración de los socios, el proceso productivo tiene 
importancia desde la materia no fermentada, hasta el producto final para obtención de una buena 
cosecha. 
 Gráfico 4.29. Representación gráfica de la encuesta a los agricultores 
De acuerdo a estos resultados, en las zonas objeto de estudio no se cumple a cabalidad el control 
de malezas, pues se encuentra en un rango de 37% y 49%, por lo tanto, es necesario que los 
pequeños agricultores realicen un manejo adecuado de malezas, ya que de no hacerlo ocasiona 
bajos rendimientos en su producción agrícola.  
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 Gráfico 4.30. Representación gráfica de la encuesta a los agricultores 
En relación al uso de fertilizantes aproximadamente el 38% de los agricultores utilizan 
fertilizantes adecuados de acuerdo a las características del producto (convencional y orgánico) así 
como también se evidencia un 57% de conocimiento en el uso de fertilizantes; pues han asistido a 
capacitaciones sobre cosecha, post cosecha, uso de fertilizantes entre otros temas agrícolas. 
 Gráfico 4.32. Representación gráfica de la encuesta a los agricultores 
El 48% de los agricultores no practica el uso eficiente en el recurso agua; pues lleva un sistema 
de riego tradicional a través de baldes y mangueras, lo que ocasiona charcos y bajos rendimientos 
en la producción agrícola. En este sentido, es fundamental que se busque y se trabaje con nuevos 
sistemas de riego, que mejoren los tiempos invertidos en el mismo, y dinamicen los 
procedimientos. 
 Gráfico 4.34. Representación gráfica de la encuesta a los agricultores 
El 56% de agricultores utiliza un transporte acorde a las características del producto para que este 
llegue al centro de acopio o al consumidor final en condiciones sanas y seguras, no obstante, en 
épocas de invierno existen intermediarios que acuden a las zonas más alejadas para obtener el 
producto a un precio menor, brindando un rubro percibido sin gastos extras y con un bajo de 
rentabilidad. 
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Análisis 
Aproximadamente el 47% de los agricultores llevan prácticas seguras de producción e higiene; 
desde las labores del suelo, cosecha, post-cosecha, clasificación, limpieza y comercialización.  
A partir del proceso anterior se procedió a clasificar los factores críticos de éxito en variables 
como: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, mostrando en el siguiente cuadro el 
análisis FODA. 
Cuadro 4.37. Análisis FODA 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
 Existe mano de obra familiar para las 
diferentes actividades agrícolas 
 Cuenta con equipos propios de producción 
 La mayoría de productores llevan buenas 
prácticas de cosecha 
 Existen pequeñas hectáreas de producción 
de cultivos (cacao, maíz, plátano. arroz) 
 Existe gran variedad de productos 
convencionales y orgánicos 
 Ingreso a nuevos mercados 
 Característica del suelo favorable para la 
actividad agrícola 
DEBILIDADES  AMENAZAS  
 No cuentan con suficientes conocimientos 
técnicos de agua y suelo 
 Existe mayor participación masculina que 
femenina 
 No disponen de un transporte propio 
 Métodos de producción tradicionales 
 No se lleva un control adecuado de 
malezas 
 Se comercializa el producto en su mayoría 
a granel 
 No se recibe un precio justo 
 No se utiliza al 100% materiales de higiene 
y control de producción 
 Reciben pocas capacitaciones de 
producción agrícola 
 Fenómenos naturales 
 Cambios constantes de leyes y requisitos 
 Falta concientización sobre el uso 
eficiente del agua 
 La crisis económica que atraviesa el país 
 Reciben pocas capacitaciones de 
producción agrícola por parte del 
gobierno 
 Déficit en servicios básicos 
No obstante, de acuerdo a Martínez y Gutiérrez (2012) a través del análisis CAME se pretende 
CORREGIR las debilidades, AFRONTAR las amenazas, MANTENER las fortalezas y 
EXPLOTAR las oportunidades, para fomentar y potenciar las actividades agroproductivas del 
cantón. 
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Cuadro 4.3. Análisis CAME 
ESTRATEGIAS DEL ANÁLISIS DAFO/CAME  
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA 
 (D Y A) 
ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN 
O ADAPTATIVAS (D Y O) 
 Aplicar un manejo adecuado 
para combatir plaguicidas y malezas, 
que contribuyan a mejorar le gestión 
agro productiva. 
 Asociatividad para la solicitud de 
centros de acopio donde se pague precio 
justo para incrementar el ingreso percibido 
por las actividades agroproductivas. 
 Buscar capacitación técnica 
referente a estudios de agua, suelo, y 
metodologías de producción con 
métodos actualizados. 
 Delegación de un representante o 
comisión que busque programas e 
incentivos gubernamentales para potenciar 
las actividades agroproductivas. 
 Fomentar las prácticas de BPA, 
en lo referente a higiene y control de 
producción. 
 Asociatividad estratégica con la 
ESPAM - MFL, para recibir asesoría de 
las carrera de ingeniería agrícola 
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS O 
REACTIVAS  
(F Y A) 
ESTRATEGIAS OFENSIVAS 
 (F y O) 
 Implementar controles de 
calidad en los procesos de producción, 
con base a las normas de BPA. 
 Aprovechar el suelo y su capacidad 
para los sembríos óptimos.  
 Adaptación a las innovaciones, 
tanto en sembrío como en riego y 
abonos orgánicos. 
 Utilizar la diversificación como 
punto estratégico, para el cultivo de varios 
productos a la vez. 
Fase n°3 
Una vez diagnosticadas las inconformidades que se presentan en el sector agrícola, se elaboró un 
plan de mejoras para el fortalecimiento de la gestión productiva, estableciendo medidas de 
solución a las problemáticas suscitadas, mediante la matriz 5W1H, determinando quien y en qué 
período de tiempo se podrían corregir los criterios calificadas como problemáticas latentes. 
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CONCLUSIONES 
Mediante la caracterización a los productores agrícolas se pudo conocer que esta es una actividad 
ancestral, desarrollada de generación en generación, realizada en su mayor parte con técnicas y 
sistemas de riesgo tradicionales, la cual, pese a las pocas capacitaciones recibidas por organismos 
como el MAGAP, en lo referente a abonos, semillas, cosecha, han contribuido a sus procesos, 
fomentando la producción orgánica. Otros de los puntos significativos, es el precio percibido por 
los productos, pues a partir del consenso con los involucrados se determinó la insatisfacción de 
los socios en un 56%, el 97% de los agricultores carecen de agua potable y el medio por el cual se 
transporta la materia prima son arrendados a terceras personas, sosteniendo que aspectos como 
estos, no fomentan ni potencian el desarrollo de las actividades agroproductivas. 
El perfil sectorial agrícola relacionado con la gestión productiva, de los 4 productos más 
representativos de la zona: maíz, plátano, arroz y cacao, tomando como referencia las guías de 
BPA, se precisó que en las labores realizadas por los agricultores existe un buen manejo en lo que 
corresponde a la preparación del suelo y semilla; sin embargo, no se cumple a cabalidad con el 
control de malezas, ni se lleva un uso eficiente del recurso agua; pues se practica un sistema de 
riego tradicional a través de baldes y mangueras. El 38% de los agricultores utilizan fertilizantes 
orgánicos de manera adecuada, de igual forma el 49% de los mismos cuentan con bodegas 
apropiadas para al almacenamiento del producto. 
Para la elaboración de la propuesta de mejora que contribuya a potencializar el desempeño del 
sector agrícola en el cantón Bolívar, se tomaron en consideración los aspectos que no permiten el 
dinamismo en las actividades agroproductivas tales como sociales, económicas, de producción y 
ambientales, ponderadas a través de técnicas estratégicas. 
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